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FE DE ERRORES
Fe  de  errores  de «Resultados  obtenidos  con
nefrolitotomía percutánea  y su  correlación
con las  escalas  de Guy  y S.T.O.N.E.
en un  hospital  de  la Ciudad  de  México»
Erratum  in  «Percutaneous  nephrolithotomy  results  and  their  correlation
with  the  Guy’s  stone  score  and  the  S.T.O.N.E.
score  at  a  Mexico  City  hospital»
J. Gómez-Sánchez ∗, C. Martínez-Arroyo, M. Cantellano-Orozco,
J.G.  Morales-Montor, G. Fernández-Noyola, C. Pacheco-Gahbler,
V.  Cornejo-Dávila, J.A. Herrera-Mun˜oz y D.A. Preciado-Estrella
Servicio  de  Urología,  Hospital  General  Dr.  Manuel  Gea  González,  Ciudad  de  México,  México
En  el  artículo  «Resultados  obtenidos  con  nefrolitotomía  percutánea  y  su  correlación  con  las  escalas  de  Guy  y  S.T.O.N.E.  en
un  hospital  de  la  Ciudad  de  México» (Rev  Mex  Urol.  2016;76:203-206)  de  J.  Gómez-Sánchez  et  al.,  faltaban  por  incluir  los
siguientes  autores:  M.  Cantellano-Orozco,  J.G.  Morales-Montor,  G.  Fernández-Noyola,  C.  Pacheco-Gahbler,  V.  Cornejo-Dávila,
J.A.  Herrera-Mun˜oz,  D.A.  Preciado-Estrella.
Véase  contenido  relacionado  en  doi:10.1016/j.uromx.2016.02.009Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.uromx.2016.02.009
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